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Resumen
Los incidentes críticos son eventos situacionales, que provocan desespe-
ración y caos en la convivencia escolar entre el docente y sus estudiantes. 
Desde otra perspectiva, pueden generar fortalezas efectivas en la identi-
dad docente como una dimensión intrínseca de la formación profesional. 
Por esta razón la investigación se centró en el análisis de incidentes crí-
ticos como propulsores emergentes de la reflexión del profesorado en la 
enseñanza. El estudio se realizó mediante el diseño ex – posfacto, en tres 
distritos de alta vulnerabilidad, con la participación de 480 estudiantes y 
24 docentes de la práctica preprofesional de una universidad de Lima en 
Perú. Se utilizaron escalas y rúbricas de valoración y medición de los inci-
dentes críticos. La revisión de 277 incidentes críticos reveló que el docente 
es un ser visionario con altas aspiraciones académicas, por lo que las ten-
siones didácticas de tipo reflexivo y autodominantes son los eventos de 
mayor complejidad que buscan comprender los docentes en formación. 
Adicional a ello, la convivencia escolar se incrementó lentamente en las 
instituciones educativas involucradas.
Palabras clave: contexto vulnerable; convivencia escolar; Educación Supe-
rior; incidente crítico; tensiones del profesorado; reflexión docente.
Teaching tensions: the analysis of critical 
incidents as reflexive strengthening of 
teaching in vulnerable contexts
Abstract 
Critical incidents are situational events, which cause despair and chaos in 
the school coexistence between the teacher and his students. From ano-
ther perspective, they can generate effective strengths in teacher identity 
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as an intrinsic dimension of professional training. For this reason, the re-
search focused on the analysis of critical incidents as emerging drivers of 
the reflection of teachers in teaching. The study was carried out by means 
of the ex - post design in three highly vulnerable districts, with the participa-
tion of 480 students and 24 professors from the pre-professional practice 
of a University of Lima in Peru. Scales and rubrics were used to assess and 
measure critical incidents. The review of 277 critical incidents revealed that 
the teacher is a visionary being with high academic aspirations, so that re-
flective and self-governing didactic tensions are the most complex events 
that teachers in training seek to understand. In addition to this, school coe-
xistence increased slowly in the educational institutions involved.
Keywords: vulnerable context; school life; Higher Education; critical inci-
dent; tensions of the teaching staff; teacher reflection.
Introducción 
El problema en convivencia escolar en el Perú se centra en la influencia 
de diversas variables asociadas a la agresividad, el conflicto y la disrup-
ción. Estas ocurren en la relación docente-estudiante o entre estudian-
tes. El Ministerio de Educación del Perú (Minedu), desde su plataforma 
Siseve (Portal contra la violencia escolar), reportó desde el año 2013 
hasta la actualidad el incremento de dichos problemas. Entre el 2016 y 
2017 la cifra aumentó de 1000 a 3000 en menos de dos años (Holguin, 
2017; Holguin et al., 2018). No obstante, el Minedu (2018), cita 22,126 
casos en agresión en escolares peruanos (verbal = 9,897; física = 12,116; 
con armas = 166; por móvil = 808), sobretodo, esto ocurre con mayor 
incidencia en las escuelas de Lima (privadas= 47 casos; públicas= 807). 
Desde otro ángulo, el 45 % del total de docentes u otro personal agrede 
a un estudiante en las escuelas.
Estos problemas se relacionan a los incidentes críticos, centrándose en 
el análisis de gestión de la convivencia. Aunque hasta el momento algu-
nos estudios solo se han centrado en el análisis de la agresividad (Toba-
lino-López et al., 2017), y en su incidencia en el rendimiento académico 
(Cerda et al., 2018). Otros estudios se basan en la construcción de con-
vivencia desde la conflictividad como un evento reparador de relaciones 
institucionales (Cabezas y Monge, 2014; Nail et al., 2013). Lo cierto hasta 
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ahora es que, la naturaleza de su impacto influye en el docente, más aún si 
este busca la generación de convivencias saludables para los aprendiza-
jes. Los problemas que afectan la tarea pedagógica del profesorado son: 
(a) falta de control de la conducta escolar, (b) los conflictos en el aula, y (c) 
posibilidad de perder la identidad docente.
Tensiones didácticas desde el enfoque
de incidentes críticos
Los incidentes críticos son eventos desestabilizadores, causantes de ten-
siones en la enseñanza, iniciadores de la perdida de identidad docente en el 
receptor. En la mayoría de casos se originan por enfrentamientos, desacato 
hacia las normativas, disrupción y violencia áulica. Estas acciones perturban 
la acción didáctica, premeditan la repulsividad, y muchas veces generan ira o 
evasión ante su afrontamiento. Every y Mitchell (en Bilbao & Monereo, 2011), 
los consideran como eventos destructivos en la investigación profesional. 
Para Tripp (2012), es el evento desesperante, en cuyo límite aparece la visión 
del fracaso en la persona que lo experimenta. Su conceptualización se basó en 
el análisis de incidentes críticos de la segunda guerra mundial realizados por 
John Flanagan al analizar a pilotos de avión que estaban a punto de morir. En 
la literatura en espa ol  Monereo  Monte  lo definen co o eventos de 
ruptura de la convivencia. En Latinoamérica (Nail et al., 2013; Nail et al., 2018), 
se aplica el concepto al plan de gestión de convivencia.
Principales hallazgos en tensiones didácticas
En el inicio de la práctica docente, los docentes experimentan incidentes 
que les provocan sensaciones repulsivas. En muchos casos se intentan 
olvidar o superar al pasar desapercibidos en la interacción en el aula, debi-
do a la falta de autoevaluación. Las tensiones didácticas generan influen-
cias en los componentes de la enseñanza: a) ética, b) autoevaluación, c) 
emociones. En el primer caso, el evento suele provocar en el docente el 
alejamiento del mal momento, del fracaso en la sesión de aprendizaje, del 
acto. En el segundo caso, el docente deja de lado el resultado del evento, 
obviando las posibles influencias. Es decir, evita esclarecer los hechos, 
sincerarse. Respecto al tercer caso, los incidentes se materializan en ten-
siones didácticas cuando el poder del evento influye en la capacidad de 
resiliencia, generando limitaciones emocionales.
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Es importante analizar el proceso de evitación, el docente cambia de en-
foque didáctico de modo intempestivo evitar el problema. Por ejemplo: 
intercambia en distintas oportunidades los enfoques: constructivo por 
conductual, hermenéutico por lógico, pragmático por teórico. Esto provo-
ca caos en los procesos de asimilación del aprendizaje. Algunos estudios 
han propuesto que el fracaso escolar depende del fracaso docente, refle-
jándose en el desapego hacia las políticas escolares (Carrasco-Aguilar et 
al., 2017; Martínez et al., 2018), también se refleja en la dominancia del 
currículo (Gil, 2017; Martínez, 2017), en la aminoración de experiencias 
de aprendizaje propios o autoaprendizaje (Merino et al., 2017; Salinas et 
al., 2018; Vera et al., 2017; Zamora et al., 2018). Muchas veces aparece el 
problema en la convivencia entre el profesor y el alumno (Carrasco-Aguilar 
et al., 2017; Urbina et al., 2017), en el uso de los recursos y materiales 
pedagógico-escolares (Urbina et al., 2017; Zamora et al., 2018); y en otros 
factores centrados en la remuneración y en el perfeccionamiento del do-
cente (Díaz, 2015; Gaete et al., 2017). Estos factores provocan distintos 
tipos de rechazo hacia la gestión de calidad de la escolaridad pública, o 
hacia la privada; en la mayoría de casos ocurre cuando el profesor labora 
en alguna condición en el Magísterio: contratado o nombrado.
Uno de los problemas que ha afectado al docente peruano ha sido la 
formación de la conducta. Algunos incidentes críticos reflejan que la for-
mación conductual es una complejidad didáctica (Choque et al., 2015; 
Díaz, 2015), también puede enraizarse en la contratación docente o en la 
construcción de la hoja de vida profesional (Chávez y Vieira, 2018; Cueto, 
2016; Díaz, 2015). 
La tensión didáctica se conceptualiza como el evento fortalecedor de la 
formación educadora, es un predictor de la identidad docente en cuanto se 
aborde y/o se resuelva en el menor tiempo posible. Las primeras investiga-
ciones como las de Vandercleyen (2010), demostraron que este incidente 
acrecienta dicha identidad y potencia la tarea pedagógica en la conviven-
cia del aula, por cuanto aparecen términos como “reflexión docente” y 
“reflexión estudiantil”. Los estudios especializados remiten su poder for-
mativo en el sentido humanista, crítico y reflexivo (Choy, 2014; Kearns et 
al., 2017; Lockhart & Woods, 2016; Serna-Gutiérrez & Mora-Pablo, 2018). 
Otros consideran que la formación profesional es más individualista que 
colectiva, aunque esta perspectiva no se aleja del enfoque humanista 
(Chien, 2016; Chien, 2018; Del Mastro y Monereo, 2014; Holguin, 2017; 
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Holguin et al., 2018). Algunas dimensiones que componen las tensiones 
didácticas son: a) Construccionismo de aprendizajes; b) Autodominio; y c) 
Reflexión ante la frustración.
Objetivos de la investigación
Los objetivos que dirigieron esta investigación son: (1) Indagar en la re-
flexión progresiva de docentes practicantes de una experiencia curricular 
de práctica pre-profesional universitaria en dos semestres académicos, a 
partir de su experimentación de tensiones didácticas en la interrelación 
con escolares de contextos vulnerables; (2) Determinar las diferencias en 
la progresión de convivencia en escolares de instituciones educativas con 
los cuales los docentes en formación desarrollan sus prácticas pre profe-
sionales de una universidad en Perú.
Metodología 
La metodología es de tipo de diseño preexperimental en cuanto a la re-
flexión en el proceso de afrontamiento de las tensiones didácticas; y ex 
posfacto, en cuanto a la convivencia escolar a cargo de docentes en for-
mación. La muestra de la investigación se constituyó por dos grupos: a) 
muestra de profesores en formación, la cual se estructuró por 24 docentes 
practicantes de una Escuela Profesional de Educación Primaria de una 
universidad privada de Lima (M = 29,7 años; DE = 2,01).
Tabla 1. Distribución de profesores practicantes de acuerdo al ciclo











IX – X 9 Comas D Quinto – sexto 180
IX - X 6 SJL C - D Quinto 120
X 9 Ventanilla E Cuarto – sexto 180
Fuente: Base de datos de registros académicos, sistema operativo de la universidad.
Nota: *Cantidad de profesores practicantes; **nivel socioeconómico de la zona de 
ubicación de la institución educativa. SJL = San Juan de Lurigancho.
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El rango de edad fue de 23 a 39 años. Todos fueron asistentes a la asig-
natura de prácticas preprofesionales del currículo B de la Escuela Profe-
sional en mención. En la tabla 1 se aprecia la distribución de profesores 
incluidos en instituciones educativas (escuelas) de tres contextos vulne-
rables ubicados en tres distritos de Lima. Los criterios de integración de 
la muestra de docentes fueron: a) ser parte de la experiencia curricular 
Práctica preprofesional de los ciclos IX y X de la Universidad, b) realizar 
prácticas durante cuatro (4) días hábiles a la semana. Cabe señalar que 
en Lima, los Niveles Socio - Económicos (NSE) son cinco, los cuales son 
considerados en forma literal: A, B, C, D y E. Esto fue importante para de-
terminar la procedencia del NSE de los profesores practicantes, los cuales 
se encontraban en el de tipo C y tipo E  de los distintos distritos de Lima 
y Callao (Perú): Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Los Olivos, San 
Martín de Porres, Comas, Puente Piedra, Ventanilla, Ancón, San Juan de 
Lurigancho y Santa Rosa de Quives. Todos los profesores participaron 
bajo aceptación del procedimiento consentimiento informado.
Respecto a la muestra de estudiantes, esta se conformó por 480 estudian-
tes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria de instituciones educati-
vas públicas del distrito de Comas, San Juan de Lurigancho y Ventanilla. 
El rango de edad fue de 9 a 12 años de edad. Se seleccionaron a estos 
su etos por su proveniencia social  lo cual si nificó deter inarlos por las 
características de contexto vulnerable en que se hallaban, los cuales eran 
lugares representados por matanzas, robos, uso de drogas, agresividad 
parental, violencia familiar en su entorno. 
Instrumentos y procedimiento
Para la clasificación  valoración  edición de las tensiones did cticas  
se recurrió al uso de instrumentos que permitieran valorar los incidentes 
críticos como los insumos más cercanos para reflejar dichas tensiones. 
Es por lo cual, se aplicó la Pauta de incidentes críticos–PANIC (Monereo 
y Monte, 2011), de tipo cualitativa, mediante el cual el docente registra los 
eventos particulares inmediatamente luego de suscitado el hecho. Este 
instrumento permite valorar cinco componentes del incidente: a) descrip-
ción del contexto, b) descripción del IC, c) concepción del docente y del 
alumno sobre el IC; d) sentimientos asociados al IC, e) acciones tomadas 
 resultados   su constitución es fle ible  abierto  con la finalidad de 
recoger la realidad lo más cercana posible a la experiencia del docente. 
También se elaboró un instrumento de acompañamiento para esta pauta, 
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la cual fue una rúbrica denominada Conteo de tensiones (ad hoc), cuya 
estructura estuvo conformada por los factores asociados a las tensiones 
emergentes en la práctica del profesorado pre profesional en contextos 
vulnerables, los cuales fueron registrados por los docentes en el desarrollo 
de su práctica en la institución educativa asignada por la universidad. Los 
factores de reflexión que se contabilizaron con este instrumento fueron: a) 
Constructivo, b) Autodominante y c) Reflexivo (tabla 2).
Tabla 2. Factores potenciadores de reflexión docente de acuerdo








de la TD* Descripción de la TD
Baja Constructiva 1 – 2 
El evento es registrado de forma 
ilegible o es inconsistente en las 
oraciones, y en el PANIC se observa 
la redacción de la denominación del 
incidente crítico, pero no se registra 
en con especificación el co ponente 
c del PANIC, no se revelan acciones 
particulares. Solo se registran datos 
generales del suceso, pero es escaso 
o nulo el registro del registro d y e 
sobre la emocionalidad del sujeto 
y sus acciones reflexivas para el 
abordaje del IC.
Moderada Autodomi-nante 3 – 4 
El suceso es narrado en primera per-
sona, presenta registros en todos los 
componentes. Sin embargo, el docente 
acepta la influencia del evento en la 
desestabilización emocional (compo-
nente d), pero no registra aspectos 
reflexivos que permitan plantear accio-
nes concretas en el componente e; por 
lo que el IC probablemente no se haya 
abordado, y si se realizó, entonces no 
permitió la reflexión del profesor y/o 
es incontrolable al extremo.
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Nota: *TD= Tensión didáctica.
Fuente: elaboración propia
También se utilizó el instrumento de consistencia politómica, Escala de 
convivencia escolar directa-ESCODIR (Del Rey et al., 2011), el cual sirvió 
para medir la convivencia escolar mediante la valoración de sus dimensio-
nes: a) gestión de la red interpersonal, b) ajuste a la disciplina democráti-
ca, c) ajuste social entre iguales; y componente negativo: d) victimización 
entre iguales, e) comportamiento violento, f) victimización del profesora-
do. Este fue adaptado para alumnos de cuarto a sexto grado de primaria 
se ún la clasificación en la Educación sica e ular dispuesta por el 
Minedu de Perú  Este instru ento presentó valide   confiabilidad al apli-
carse en una muestra piloto de 100 escolares de los contextos en estudio. 
Finalmente, mediante el análisis de correlaciones test-subtest presentó 








de la TD* Descripción de la TD
Intensa Reflexiva 5 – 6 
El IC es registrado de forma clara, 
en primera persona, en todos los 
componentes. Se evidencia el apunte 
espec fico de las acciones suscita-
das, y cuáles de ellas tensionaron en 
el aspecto didáctico, conductual o 
actitudinal de en alguna interrelación 
estudiante-estudiante o docente-estu-
diante. Se evidencia la aceptación del 
posible fracaso; a su vez, el cambio 
emocional que registró permite aducir 
que el sujeto sufrió desestabilización 
en un momento determinado; y 
final ente  la refle ión se llevó a cabo 
luego de registrar acciones concretas 
para resolver el suceso, y así evaluar la 
efectividad del método o estrategia de 
abordaje que realizó.
Tabla 2. Factores potenciadores de reflexión docente de acuerdo
a la puntuación en la rúbrica Conteo de tensiones (Cont).
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Al iniciar el estudio, se solicitó la participación de 26 docentes practican-
tes  de los cuales  dos desertaron por otivos de ba as calificaciones 
obtenidas en otras asignaturas cursadas en paralelo con la de práctica 
preprofesional, esto evitaría cometer sesgo en la medición. Para el proce-
so de aplicación de la PANIC, se decidió incluir un formato en la Bitácora de 
los practicantes junto a la rúbrica acompañante (Conteo de tensiones). Es 
necesario acotar que, se recurrió al análisis y compilación de los comenta-
rios recibidos a través de la PANIC (tabla 3), los cuales fueron analizados 
de acuerdo a la potencia del incidente crítico suscitado por el practicante 
durante su estancia en la institución educativa de origen (tabla 2).
Tabla 3 Modelo de tensión didáctica acorde al tipo, potencia
y descripción del incidente.








Fuente: Bitácora de investigación.
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Cabe señalar que, el análisis de tensiones didácticas se realizó en cuatro 
momentos (cortes analíticos) incidentes críticos reportados por los prac-
ticantes en sus centros educacionales  con la intención de verificar la pro-
gresión de su potencial reflexivo (Tabla 3). 
Resultados 
El profesorado en su totalidad reportó un número de 277 incidentes críti-
cos en un año de prácticas preprofesionales (dos ciclos académicos), los 
cuales emergieron en la interacción docente-estudiante y estudiante-estu-
diante, como también se registraron en la PANIC para su análisis y estudio.
Reflexión docente desde las tensiones didácticas
El primer cambio en la reflexión docente se observa, de acuerdo a la Figura 
1, en los primeros meses. También se obtuvo la diferencia en la compara-
ción estadística: A (rp= 156,4; sr= 1054,2 p <.05), en el segundo trimestre 
de comparación B (rp = 204,5; sr = 2151,3; p < .05). Sin embargo; la sig-
nificancia fue s notable fue en el pri er corte   en el tercero  rp = 
264,1; sr = 4445,2; p <.05).
Figura 1. Evolución del poder reflexivo provocado en las tensiones didácticas desde el 
análisis de incidentes críticos en profesores practicantes.
Fuente: elaboración propia
Ante esto podemos aducir que el poder reflexivo fue más intenso al 
cul inar el pro ra a de for ación de profesores  esto per itió verifi-
car que el cambio inicial fue duro y rígido, ya que las medidas iniciales 
ndices si nificativos en la for ación de la convivencia  pero de ba o 
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nivel, conforme se muestra en la Figura 1 (incidentes críticos). En este 
caso es lógico que los practicantes hayan sido motivados por el aspecto 
académico que desarrollarían como un aporte a su hoja de vida profe-
sional, la cual es muy necesaria en el Perú para encontrar oportunidades 
laborales. En este caso, el factor político de las instituciones y sus tipos 
de gestión los motivó a inducirse en los distritos con mayor pobreza. 
Por lo tanto, el docente practicante genera una imagen respetable ante 
contextos vulnerables y busca el reconocimiento como elementos que 
lo representen en su actividad (Carrasco-Aguilar et al., 2017; Martínez 
et al., 2018; Oyarzun y Soto, 2017). Finalmente, este aspecto se comple-
menta con el factor económico (Cueto, 2016; Chávez y Vieira, 2018), en 
este caso, se ha observado que el cambio reflexivo también se orientó a 
la perdurabilidad de su puesto de apoyo en el aula en la cual les tocó ha-
cer sus prácticas preprofesionales, ya que su permanencia era un buen 
indicador para su calificación en la universidad
Diversos factores han influenciado en ellos: falta de recursos, directrices 
mal encaminadas en las escuelas, y la distribución excesiva de tareas a 
cada practicante, fueron solo algunas de las que aparecieron en los con-
textos educativos. Sin embargo, otro tipo de tensiones didácticas provo-
cantes de la reflexión fueron la enseñanza y el aprendizaje. En su caso, 
durante el año de práctica preprofesional los estudiantes seguían asistien-
do a sus clases regulares como también a las capacitaciones que la propia 
universidad les exigía. Por otro lado, las tensiones didácticas de tipo de 
autodominio y reflexiva permitieron que los sujetos revelasen falencias 
en su enseñanza al iniciar la experimentación, sus primeros reportes con 
los estudiantes permitieron que la reflexión sea solo constructiva (ver ta-
bla  abe se alar ue  confor e el tie po transcurr a  lo raban verifi-
car que se quedaban sin estrategias válidas, técnicas u otras habilidades 
como métodos de solución.
un ue aparecieron estrate ias basadas en la odificación de conduc-
ta y en la interacción lingüística como en otros estudios (Merino et al., 
 rbina et al   estas no eran per utables de odo si nificativo 
entre los practicantes de cada escuela. Los que asistían a contextos de 
mayor vulnerabilidad buscaban desarrollar mejor convivencia por la alta 
aparición de problemas del comportamiento a cambio de optar por una 
pedagogía para el aprendizaje, por cuanto la tensión didáctica hacia el 
aprendizaje se orienta hacia las tensiones de naturaleza conflictiva (Sa-
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linas et al., 2018; Tobalino-López et al., 2017). Por lo tanto, el contexto 
vulnerable fue impactante en el logro de la reflexividad del practicante 
(Cabezas y Monge, 2014; Holguin, 2016). Este tipo de ambiente permitió a 
los sujetos de estudio generar métodos de socialización que viabilizaran la 
evaluación (Vera et al., 2017; Zamora et al., 2018) y otras prácticas reflexi-
vas de reconocimiento y autoevaluación.
Convivencia escolar en el contexto vulnerable
Las diferencias obtenidas entre la primera medición de la convivencia es-
colar co paración   la últi a co paración  fueron si nificativas 
(rp = 345,1; sr= 20134,1; p <.01). Es decir, que ha sido probable que los 
estudiantes a cargo de los profesores en formación hayan adoptado con-
ductas y comportamientos menos agresivos, disruptivos, y más comuni-
cativos como también psico-afectivos con sus pares, y es muy posible 
que haya ocurrido por ser una población con menos garantías para lograr 
convivir mejor se debió a que los sujetos provenían de hogares provistos 
de agresividad familiar. De acuerdo con la Figura 2, el crecimiento alto ha 
sido más notable a partir de la cuarta medición, aunque el nivel de proceso 
ha presentado mejora hasta ese punto, pero ya para la quinta medición 
tuvo una aminoración.
Figura 2. Progresión de la convivencia escolar directa
medida en las cuatro etapas del estudio.
Fuente: elaboración propia
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De acuerdo a la Tabla 3, las mejoras más pronunciadas fueron las encon-
tradas en la dimensión victimización entre iguales a partir de la segun-
da evidencia (B) o segundo corte de análisis (rp = 345,1; sr = 31345,3; 
p <.01), por lo que se puede inferir que la interrelación de los docentes 
practicantes con estos estudiantes fue mínima, además se intuye que, en 
la edición de cierre  esta interrelación si fue si nificativa rp = 547,1; 
sr = 54031,1; p <.01).
Tabla 3. Comparación por corte de análisis en estudiantes




comparación Corte de análisis* Z Sig.
Convivencia 
escolar 
A Inicio – primera evidencia -2,123 ,231
B Inicio – segunda evidencia -2,105 ,016
C Inicio – cierre -1,201 ,000
Victimización 
entre iguales
A Inicio – primera evidencia -4,556 ,221
B Inicio – segunda evidencia -3,205 ,000
C Inicio – cierre -3,805 ,000
Victimización 
por profesorado
A Inicio – primera evidencia -1,131 ,012
B Inicio – segunda evidencia -2,591 ,001
C Inicio – cierre -2,243 ,000
Nota: *Todas las mediciones se han realizado como medidas relacionadas.
Fuente: elaboración propia
Los profesores aplicaron estrate ias o t cnicas con el fin de evitar cual-
quier contacto agresivo. En el análisis particular de la victimización del 
profesorado, se encontraron diferencias a partir del primer momento de 
comparación: A (rp = 451,2; sr = 31401,1; p <.01). A su vez, esto también 
se dio en la comparación B (rp = 349,2; sr = 22291,1; p <.01) y C (rp = 481,5; 
sr = 20914,3; p <.01), lo cual señala que la presencia de los profesores de 
la práctica pre profesional incitó en cierta medida, que en la convivencia 
del profesor nombrado o contratado de la institución educativa con sus 
propios alumnos fuese más positiva. El ejercicio del docente practicante 
ha incluido técnicas motivacionales que lograsen desarrollar en los estu-
diantes, en algunos casos, momentos de disipación de la posible agresión 
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recibida por sus profesores de aula cotidianos, y en otros casos, por el 
maltrato verbal que recibían.
Cabe señalar que, para todo docente principiante o practicante es primor-
dial manejar el comportamiento positivo en las aulas mediante diversas 
técnicas o estrategias como lo han establecido estudios con sujetos de 
estas características (Salinas et al., 2018; Zamora et al., 2018), y hasta 
en docentes experimentados (Carrasco-Aguilar, 2017; Holguin et al., 2017; 
Merino et al., 2017; Vera et al., 2017). La razón es que la convivencia en el 
contexto de las escuelas peruanas suele pesar más que el aprendizaje, por 
lo que la calidad de enseñanza dependerá de la gestión de los aprendizajes 
que el practicante tanto como el docente experimentado logren desarro-
llar independientemente del contexto.
Conclusiones 
El estudio permitió concluir que los profesores principiantes de institu-
ciones educativas de contextos vulnerables, logran reflexionar de forma 
progresiva, su contacto profesional impacta en la convivencia mucho más 
que en el aprendizaje. El practicante logra el autodominio y la reflexión al 
experimentar los incidentes críticos como medio de evitación anticipada 
de alguna frustración posible.
La tensión de tipo reflexiva es la más profunda y compleja de realizar por 
parte del docente principiante. La visión de este docente es la del profe-
sor hábil y con imagen de calidad que intenta plasmar en su desempeño 
como en su hoja de vida profesional. Como tercer punto, es necesario 
aceptar que el incidente crítico es una técnica atractiva para este tipo 
de estudios por la naturaleza del instrumento, la facilidad para obtener 
la confian a en re istrar eventos natural ente co ple os de evidenciar  
Finalmente, la convivencia progresó en su formato cuantitativo, pero fue 
rígida y compleja en la interacción con otros profesores nuevos para la 
institución educativa. La gestión de convivencia en el contexto vulne-
rable se encuentra determinada por el docente de aula, quien impul-
sa hacia la participación de actitudes negativas si su comportamiento 
también es negativo. Por lo tanto, los escolares también reflexionaron 
sobre su convivencia al interactuar con los profesores practicantes, 
aunque dicha reflexión haya tomado tiempo en desarrollarse. 
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